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二者的差距从 1 9 8 5年的 2
.






















二者的差距从 1 9 8 5 年的 3
.




























全国城乡人均年消费差额从 19 8 5 年的 45 5 元提高到 1 9 8 9 年的 10 1 5 元
,
再提高到 1 9 9 3 年的 2 8 6 9 元
,
而上海与贵州人均年消费差额从 1 9 8 5 年的 673 元提高到 1 9 8 9
年的 1 3 9 6 元
,












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































” , 《绿色周刊》 1 9 9 5 年第 10 期
。
② 联合国经济和社会事务部统计处








































































































































































































































































































































































































































































































(上接第 30 页 ) 单位规定一套特殊的政策措施
,
而且政策不能随计划的变动而变动
.
要保证
计划得以实施
,
计划部门不能单靠其它部门的配合
,
必须自己拥有一套可独立操作的计划手
段
。
1
.
计划部门应掌握部分公共资源运用的支配权
,
包括部分建设性预算资金的分配权
、
建
设性债券筹资权和运用权
、
建设性外汇资金运用权
、
部分重要物资的政府采购权 (包括优先
采购权 ) 及这些物资的分配和使用权
.
2
.
计划部门为了实现计划 目标
,
有向政府有关部门提出政策确定和调整的建议权
,
有对
政策性银行资金运用
、
国有股权操作以及承担计划任务的单位的计划安排等的指导权
。
建议
和指导要起实际作用
,
除靠计划部门的影响力外
,
还可提请主管经济工作的领导 出面协调
。
3
.
计划部门可利用其社会影响力和组织协调能力
,
以组织者身份参与重大项 目建设和技
术改造
、
现有企业的联合与协作
、
经济结构调整和重大技术推广应用
,
引导某些重要经济活
动纳入计划轨道
。
4
.
保留部分指令性计划
、
计划指标约束
、
项目审批等传统措施的形式
,
以备在其它措施
难以保证计划 目标实现时运用
。
